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ABSTRAK 
 
IZZA AULIA SHAHNAZ. E0013235. 2017. PEMBERESAN HARTA 
KEKAYAAN YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA YANG 
DIBUBARKAN OLEH PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN NO 
141 / Pdt G/ 2010 / PN Ska. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan untuk melakukan  
pemberesan harta kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta serta sanksi yang 
dapat diterapkan apabila organ yayasan tidak melakukan pemberesan harta 
kekayaan yayasan yang telah dibubarkan oleh Pengadilan.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Advokat Heru S. Notonegoro dan 
Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. Jenis dan sumber data penelitian 
ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui 
wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif 
dengan interaktif model.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan untuk melakukan 
pemberesan harta kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dapat digolongkan 
menjadi tiga hal menurut teori Legal System dari Friedman, dilihat dari struktur 
Hukumnya yaitu Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang 
memeriksa dan membubarkan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang kurang 
cermat dan jelas dalam menjatuhkan putusan, sehingga menimbulkan penafsiran, 
kemudian dari Substansi Hukumnya yaitu Putusan No. 141/Pdt  G/ 2010/ PN Ska 
yang amar putusannya menimbulkan penafsiran  menyebabkan putusan tidak 
dapat dilaksanakan dan yang terakhir yaitu budaya hukum, Kasus Yayasan Bhakti 
Sosial Surakarta  mencerminkan bahwa budaya hukum dari Organ Yayasan 
Bhakti Sosial Surakarta  tidak taat produk hukum, terbukti terpecah menjadi dua 
kubu yang berseberangan dalam mengartikan Putusan No. 141/G Pdt. 2010/ PN 
Ska, selain Organ Yayasan, Persatuan Masyarakat Surakarta yang menjalin 
kerjasama dengan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta juga tidak taat hukum karena 
tidak mau mengembalikan secara sukarela Aset Yayasan. Sanksi yang dapat 
diterapkan untuk Organ Yayasan yang tidak melakukan pemberesan harta 
kekayaan yayasan yang bubar adalah Pasal 70 Undang-Undang No.16 Tahun 
2001 Jo.Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, selain menerapkan 
sanksi pidana juga menerapkan gugatan perbuatan melawan hukum atau 
wanprestasi dengan petitum Putusan Serta Merta dan Sita Jaminan. 
 
Kata Kunci : Pemberesan, Harta Kekayaan, Yayasan, Pengadilan 
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ABSTRACT 
IZZA AULIA SHAHNAZ. E0013235. 2017. THE SETTLEMENT OF 
WEALTH BHAKTI SOSIAL SURAKARTA’S FOUNDATION WAS 
DISSOLVED BY COURT BASED ON VERDICT NO. 141 / Pdt G/ 2010 / PN 
Ska (CASE STUDY YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA). 
 
The Purposes of this research are knowing determine barriers to 
settlement wealth  Bhakti Sosial Surakarta’s Foundation and the sanctions can be 
applied when the organs of the Foundation are not conducting the liquidation 
of Foundation  has been dissolved by the court. 
This research is empirical with descriptive research. Location 
of this  research at the Office of the advocate Heru S Notonegoro and Pengadilan 
Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. Types and sources of data are primary data 
and secondary data. Data Collected technique through interview and library 
research. Analytical technique with qualitative and interactive model. 
The results of the study showed that the barriers to the process of 
settlement of wealth Bhakti Sosial Surakarta’s Foundation can be classified into 
three according to the theory of the Legal System by Friedman, Judging from the 
structure of statute Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus checking and 
dissolve the Bhakti Sosial Surakarta’s Foundation and obvious in decisions, 
giving rise to interpretation, then from the substance Fact is verdict  No. 141 / 
PDT G. 2010 / PN Ska defective verdict that led to the decision cannot be 
implemented and the latter is a legal culture, Case Bhakti Sosial Surakarta’s 
Foundation reflect that legal culture of the Organ Bhakti Sosial Surakarta’s 
Foundation not obey laws, proved to split into two camps opposite in interpreting 
Verdict  No. 141 / Pdt G/ 2010 / PN Ska, besides Organ Foundation, Persatuan 
Masyarakat Surakarta  cooperating with the Bhakti Sosial Surakarta’s 
Foundation  also be unlawful because it would not voluntarily return the assets of 
the Foundation. The sanctions can be applied for Organ Foundation, which does 
not perform settlement wealth dispersed foundation is Article 70 of Law 16 of 
2001 Jo.of Law 28 of 2004 on the Foundation, in addition to applying criminal 
sanctions can also apply with the petitum UVB and sequestration.  
 
Keywords: The settlement, Wealth, Foundation, Court 
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MOTTO 
Bismillahirrahmanirrahim.... 
Dan Kamipun telah menurunkan bebanmu darimu, yang memberatkan 
punggungmu, dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. 
(Qs : Al-Insyirah :2-6) 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.  
(Qs : Ar-Ra’d : 11) 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 
(Qs: Ar-Rahman:16) 
Ada tiga orang yang doanya tidak ditolak: Pemimpin yang adil, orang yang 
berpuasa ketika dia berbuka, doa orang yang terdzolimi” 
(HR Tirmidzi) 
If You want Something you never had, You have to do something you’ve never 
done 
(Anonym) 
Work hard in silence. Let success be your noise 
(Frank Ocean) 
Jika ingin menjadi orang hebat maka tirakatnya juga harus kuat  
(Penulis) 
Orang baik tidak berharap kebaikannya akan dibalas 
(Penulis) 
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